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Apasaja yang menjadiwarisanbudaya di Palembang? 
Palembang selain menjadi kota wisata, juga disebut kota budaya. Dari 
perjalananpanjangsejarahdarimulaiKerajaanSriwijayaatauKerajaan Palembang 
padamasa Ki GedeIngSuro, padamasavakumnya Palembang ketikaadapenguasa-
penguasadarimajapahitwalaupuntidak lama, 
palembangjugapernahdikuasaiolehperompak-perompaklautataudisebutlanun, 
palembangjugapernahberdirisatukerajaan yang besaryaituKesultanan Palembang 
Darussalam dibawahpimpinan Sultan Abdurrahman yang makamnyaada di 
candiwalang. Dari 
perjalananpanjangsejarahinitentunyapalembangmempunyaibanyakpeninggalan-
peninggalanbudayaataukeseniantermasuktatacaramakan, pirantisaji, bahasa, 
busana, tariandanlainnya 
 
Apasajawarisanbudaya di Palembang yang hampirpunah?  
Kebudayaan-kebudayaanseperti yang diceritakantadimasih di 
masyarakatpalembang,masihnamunsudahbergesercontohnyasepertiadatperkawina
nyaitudurasipelaksanaannya yang diperpendek. Seperti yang 
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ditulisolehKuncoronigratbahwakebudayaanituakanberkembangdanberubahdimana





wasan. Kalaukitamisalnyamemilikiwawasan yang 
luasmakakitaakanberpikircerdasbarulahkemudiankitabisabekerjadenganikhlas. 
Sekaranginijugapertunjukanwayangpalembangjarangsekalibisadinikmatiolehpubli
k di media elektronikdan media cetak.  
 
Seperti yang diketahui, di Palembang 
banyakterdapatwarisanbudayacontohnyaWayangKulit Palembang, 





masapemberontakan G30S PKI 
itupernahdibredelkarenadisinyalirpenciptasyairnyaituorganiasinyanekra, 
nekraitulembagapenyelenggararakyat.Lalutarianinidibekukanatauistilahzaman 
order baru “dibredel” 
atautidakbolehditarikankarenakitatidakpunyawacanabudayaitulah yang 
dikemukakanolehAlm ayah saya, silahkanlahtidakusahmemakaisyair, 






merancangbusanakhususuntuktarianini. Di palembanginikesultanannya Islam 
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tidakseperti di jawayaituseorang sultan diwajibkanuntukmeciptakansatutarian 




Apa saran Bapak/Ibutentangupaya yang telahdilakukanolehPemerintah Kota 
Palembang dalammelestarikanbudaya di Palembang?  
Dari berbagaikebudayaan di palembang, 
adaupayadaripemerintahuntukpelestarianmisalnyadenganmengadakan workshop, 
festival tari, sepertipadawaktudekatiniakandigelar festival sriwijaya yang 
menampilkankeseniandulmuluk, taridaerah, wayangpalembangdsb. Dan event-
event yang 
dilaksanakaninitidaklahhanyadigelardaripemerintahsajanamundipersilahkanjugau
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1. Apasajakriteriasutau media cetak agar bisadigunakansebagai media promosi yang 
efektif? 
Yang pastinyaharusmenarikdarisegi design, trusdarimisalnyaadafoto, 
fotonyaharusmenarikbiar orang 
liatpertamakanlangsungtertarikuntuksetidaknyauntukmemegangdululah 
,trusjugadarisegi font trusdarisegiisinya. Tapi yang penting yang pertamauntuk 
first impression yaitudarisegidesignnyaterlebihdahuluapakahmenarikatautidak , 




2. Apasajajenis-jenis media cetak yang dapatdimanfaatkansebagai media 
untukmempromosikanwarisanbudaya di Palembang?  
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3. Mengapa media cetakkalenderdapatdigunakansebagai media promosi? 
Disetiaprumahpastimempunyaikalenderjuga di 
kantoratautempatlainnyapastiadakalendertapipadaumumnyakalenderhanyaberisita
nggalkemudianterdapatjugakalender yang menampilkansuatuproduk. Nah 
denganitukitajugabisamembuatkalenderitubisalebihmenarik.Sebagaicontoh, 
kanbiasanyakitabacatuhkalender yang isinyaterdapatfotosuatuproduk. Nah dari 
situ kitabisajugagantifototersebutmisalnyadenganfotodestinasi, fototarian, 
fotoberbagaiadatdaerahdilengkapidenganceritaatauinformasiterkait.Kalaukalender
mejabiasanya yang paling mudahdibacakarenaberadaditempat yang strategis. 
 
4. Apakahpenggunaan media untukmempromosikanwarisanbudaya di Palembang 
melaluikalendermejainicukupefektifdibandingkandengan media 
promosicetaklainnyadarisegidayatarikkonsumen, anggarandana, dll? 
Dari 
segianggaranbiayacetaksebuahkalenderlebihmahaldibandingkandengancetakbrosu
r.Dari segidayatarikdapatmenarikkonsumenkarenabiasanya orang 
lebihmenyukaikalenderdaripadabrosur yang hanyamemilikicerita.Kalaudalam 
event dankalenderdijadikansebagai souvenir orang-orang 
pastiakanlebihmenyukaikalender.  
 




engingatdanhiasandirumah.Kalenderjugabisadigunakandalamwaktu yang lama. 
 
 
6. Apasajakelemahanpenggunaankalendermejasebagai media 
untukmempromosikanwarisanbudayadibandingkandengan media 
promosicetaklainnya? 
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Dari segianggaranuntukmedesignsebuahkalender yang 
mempromosikansebuahdestinasiataubudaya di daerahmemerlukanbiaya yang 





7. Apa saran Saudaraterhadapkalendermejaini? 
Dari segi design danpemilihanwarnasudahmenarikdanterlihatmewah(elegan) 
karenacirikhaswarnapalembangitu di 
dominasiwarnasepertiwarnakuningemasdanmerah. Dibagian cover 
perluditambahkan logo brand Palembang. Kemudiansetiapfoto yang ditampilkan 
di 
dalamkalenderharusdiberisumberdankalaubisamemperolehizinuntukmerepostnya.
Dibagian cover belakangperludiubahlebihsimpel, 
tidaklahperluditampilkanfotodaripenulis, tanggallahirdanalamat.  
 
 
 
 
